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日 時 平成 7年10月23日（月） 17時15分～1 9時30分 場 所 学生部長室
出席者 浜谷正人（学生部長）， 大平嘉彦（学生課長）
相P 泰豪（韓国， 人文学部人文学科l年） FOO SUAN TOON （マレイシア， 教育学部中学校教員養成課程）
林 君｜古（台湾． 経済学部経営学科4年）， 茎 徳瑞（中国． 理学研究科物理学専攻）
SIRICHATAWIN EK （タイ， 工学部機械システム工学科）
後藤由珠（人文学部， 人文地理学専攻l年）， 北津孝典（経済学部， 経営学科3年）
帝王場〔正宏（工学部， 電子情報工学科4年）
司 会 女川博義（工学部電子情報工学科） ， 杉本益規（工学部物質工学科）



















留学A 友達には中 国系とマ レイシア系 が多いの














































課長 学生課へ相談してもらえば， プ ロ
がたくさんいますから。
留学A 00さんはおととい友達と新湊








































































































て， 僕のゼミでは， 中国やマ レイシアとか留学生
が 4 名いるのでみんなが材料をもって集まって，
中 国の人はぎょうさ。を作ったり， マ レイシアの人














































































































です。 マ レイシアや台湾でもそうなんで、すが， もっ
とス ト レー ト に話をするので， 例えば 「お茶いか
がですか」 と言っても実は飲みたいけど 「いいで、
す」 って 「いらない」 の意味で言うでしょ。 私が
初めて日本語を学んだときもそういう問題も出た























留学B 一度日本人の学生に聞いたんです け ど，
私もわからないって言っていました。
全員 爆笑




























































































て 「あっしまった」 っていうときもあるんで， ちょっ
と後悔しているんですよ。
ちょっと話ははずれるんですけど， うちの家庭



































部長 説明しない， お礼をしない， 感謝の気持ち
を表さない， わかってんのかっていう感じですね。
そういう文化がありますね。 あまり， 口でべらべ
らと 「ありがとう， ありがとう」 ってことは言わ















留学C 全然違います。 まあ， いちいち気にして
ませんけど。

























学生G ありますね。 CM とかにしても白人 の金
髪の人が多いし， 音楽番組にしても イ ギリスとか
ア メ リ カ しか写 つ てないでしょ。 アジアの方は衛
星放送の深夜にちょこつ と写っているだけですよ
ね。







しての 自分の生き方もあるから， わざとア メ リ カ
人とかのマネ をする必要がないと思います。
留学C あこがれはあったですけど。 あんまり関
わりはないと思いますけど， ジャマイ カ の レゲエ
なんか聞いたことはなかったですけど。
留学E 私もそう思いますが， 最近の流行ってい
る歌もア メ リ カ 人とか黒人とかが多いですが， 私
はあまり好きでないから， 日本は日本の特徴， マ















留学H でも， あれは有料放送ですから。 （ 笑い）
留学A 台湾ではもっと衛星放送はすごいと聞い
ています。



















留学C 安いだけがいいことじゃないで、すね。 1 0
数名うちにくるとしたら僕は断わりますね。































司会 それはやっぱりアルバ イ ト で忙しいからで
すかね。
部長 週 6 日間行っていますよ。 月に 6 万円ぐら
い稼いで、いるかな。
司会 アルバ イトで時間がないのかなあ。


















































































学生G 趣味のあう人がいればl階の筋 ト レ室か
メ インス ト リー ト にいますのでよかったらいっしょ
にやりましょう。















司会 留学生チー ム と日本人チー ム の ソフ ト ボー
ルぐらいなら集まるんじゃないでしょうか。












司会 職員チーム がありますから， 中 国チー ム や
台湾チー ム と親善試合をやればいいんですよ。






から， 何回も誘いましたよ。 でも， 1回ぐらいし
か来ませんけど。
後， コンパとかお酒を飲みながらよく話をして，

























留学C 今日は授業をさ ぼったんです け ど， 授業
をさぼって行くわけでもないし， バ イ ト をしてい









留学C 健康スポーツの （ 授業科目）種目がつま
らない。今はバスケッ ト ， バドミン ト ン， バ レー

















留学C でも， いま選べる種目はバスケッ ト ， バ
ドミントン， バ レー ボール， フイトネスしかない。
1学期で終わりです。
部長 種類をもっと多くしたらいいですか。






















































































































































































































































































































































．特集 ［ 国際交流を考える」 ・
留学生との座談会 を終 えて























いのかJ と思っている人が， 日本人の 中 にも，











































にある。 この場所， 少しわかりづらい。 うっかりすると見落としてしまいそ
うだ。 一般的には研究室と言うのが常のようだが， 私た ちは普通， 演習室と
呼んで、いる。 この演習室， 夏は暑いし冬は寒い。 当然と言えば当然だが， こ
こに居るとそれらが尋常でな く 感じられるのは私だけであろうか。 ワ ンルー
ム で冷蔵庫・電子 レ ン ジ・カ セ ッ ト コンロ・鍋・まな板・包丁・ポ ッ ト 付き。





でいる。 そのうち 床がぬけるのでは， と心配になる。 怖いのは火事よりも地
震。 あそこで大きな地震に遭遇した日には本の山に埋もれて…それも本望…
だろうか…。 しかし， こ のように豊かな読書量に裏付けられた先生方の話は
面白 く ， 且つためになり， 雑談中にも勉強になることが多い。 おふたり揃っ
て， お酒がお好きでお強いので， 飲み会の時にはそれは楽しいお話が聞ける。
日本史というと， 部屋に寵もって古文書や本を読んで、， というイ メ ー ジが
ある。 実際はというと， その通り， というのは一面で， 外に出ることだ、 つ で
ある。 いい若者が部屋に龍もっていては精神衛生上よろし く ない。 だからと
いうわけで、もないが， コースでは年に一 度， 研修旅行が行われる。 行き先は
様々だが， そこで、待っているものは博物館に古文書， それから飲み会等々。
行 く 先々で先生方は実に素晴らしいガ イドとなって下さる。 ときたまこち ら
に問題を出されるところが玉に暇なのだ、が。 しかしそれも， 私たち の能力を
高めてやろうという先生のご配慮と有難 く 受け止めて， 耐え・いや， 励まね
ばならない。 普通で、は見られないものが見られたり， 実物に触れられたり，
また先生や仲間違と親睦を深められたりと， 大変有意義で、楽しい旅行である。
この他にも行事はた く さんあるが， 紙面の都合で割愛する。





現在， LD児（学習障害児）の研究をしているゼミ生2 人と， 精 神 遅 滞 児 の
「フープとびなわの指導」 ， 「コミュニ ケーシ ョ ンの発達J ' 「 色 彩 認知」
の研究をしているゼミ生 3人がいます。
LD児の研究はア メ リ カ が進んで、おり， ゼミ生はLDに関する英語文献を読
んで学んで、います。 また毎月l回， LD児を中心とした子どもたちを 集めて
スポーツ教室を聞いています。 スポーツ活動を通して， 子どもたちの運動能






になりました。 精神遅滞児の 「コミュニ ケ ーシ ョ ンの発達」を研究とている
ゼミ生も， 毎日附属 養護学校に行って， ある一人の生徒の， 他の人たちへの
かかわりかたを観察しています。 ゼ、ミ生は， その生徒の行動により深い関心




ゼミでは， 室橋先生が， 私たちの研究の報告や， 意見などをよく聞いてく
ださいます。 私たちが目的を持って積極的に研究を行えるように， いろいろ
な資料を紹介したりされます。 また， 先生は優しい面と少し厳しい面を持つ













) , , 
24 
私たちのゼミでは商法 ・ 企業法に関する ト ピックや重要な問題点をとりあ
げ， 討論しています。 毎回， 各自の題材をもとに一生懸命勉強して， レ ジ、 ユ
メ にまとめ順に報告していきます。
私たちがこのゼミを希望したのは， もちろん商法 ・ 企業法に関心をもって
いたからですが， 第一の理由は志津 田先生に魅かれ， 集まってしまったとい
えるでしょ う。 思い返せばゼミの面接の日， 先生の研究室の前には朝早 く か




女の子が11名みんなとってもいい人ばかりです。 そして頼りになる 4 年生1 0
名と合同でゼミを行っています。 やはり 4 年生の発言は一味違うなあと感心
させられます。
さて， ここで志津田先生の魅力に迫ることにしましょ う。 先生は何ていっ
たらよいのか， 一言で言い表すのは難し く ， とにか く なぜかおもしろいので
す。 それに， とてもかわいらしいし。 （先生失礼なことを言ってすみません。）
ほのぼのとしていて， 突拍子もないことをおっしゃ ったり， 眠っているのか
なあと思わせるかのように喋っていらっし ゃ ったり。 ゼミには， 先生のかも
しだす暖かい雰囲気に包まれています。 先生のおかげで， 私たちの心は和ま
され， 時にはその反対の心境になることもありますが， みんな志津 田先生が
大好きです。
5 月にまず最初のコンパがあり， 今度は先生の提案でボウリングかピクニッ
クへ行 く 予定です。 ピクニックはどこにし ょ うか， などと密かにみんな胸を
弾ませています。
4 年生の方々とも， もっと仲良 く なっていろいろ教わりたいこともた く さ

























か ら ず， 高校のときに，
れずであります。
ゼミ生が手こず、っている中， たまにコ ッ ク リ と居眠りされるのがゼミの渡
辺義之先生であります。 お酒・タバコ・ テニス・スキーなんでもありの先生
は， 「不良おじさん」 と自称しております。 一方， 多方面にわたり造詣が深
く ， 太万 打ちできません。 お昼になると必ず同僚の先生方と テニスをされ，
パ ワ フルさは学生以上です。 このパ ワ フルさを維持するには， 早寝早起が一
番のようであります。
さ て ゼミの メ ンパー は， かしまし娘3人とそれとは対照をなす男性 2 人，
そしてパ ソ コンの使い手であります院生の方 1 人の計 6 人です。 普段は女性
勢力に押され気味ですが， 10月 の渡辺ゼミ恒例焼岳登山では， 煙噴 く 頂上噴
火口へ男性全員が目指したときは頼もし く 感 じました。 一方， 女性3人は延々





今は11月 ， 4 月 に 1万 円を出して買ったテキストも， 約1/4読み終えまし
た。 残り後49 0ペ ー ジ。 これを買わずにコ ピーしてもよかったのですが， 数
学科である以上， 英語で著した数学の本を一冊 ぐ ら い持っていても損ではな
いと思い， 全員購入しました。 さ ら には， 黒い表紙の中の七色の曲面に魅か
れたのかもしれません。
4 月 当初， わけもわか ら ず院生の方の見 ょ う見真似で， 曲 面を画面に表示





残り半年間で， さ ら に1/4進め， 表紙にある七色の曲面を，















例えば， 砂糖やコー ヒ ー， お菓子（ ビスケットなど）， 洗斉lj ， 女性が使用
する乳液やフ ァンデーシ ョ ンなどは身近で、たいへん分かりやすい粉体の例だ
と思います。 さらに， 陶磁器， ガラス製品やペンキ（顔料）， タバコなども







この講座では， 杉本先生， 高瀬先生， 山本先生， 宮嶋技官のもと， 博士後
期課程 2 年1 名（社会人）， 同前期課程 2 年4名， 同l年4名， 学部学生 9
名が日々粉にまみれながら， “粉の流れ” をはじめ， 粉の形の違いによる分
離（形状分離）の方法や， 粉から付加価値の高い粒を作る（造粒）方法の開
発， 粉そのものの性質 ・ 物性についての研究などをしています。
さて， この講座を構成している人をもう少し紹介しましょう。
朝から晩まで実験に打ち込 む人もいれば， 毎週一回はア ルコールでエ ネ ル
ギー補給をしている人もいます。 さらには， 自転車で能登半島を一周 しちゃ
う人もいれば， マ ー ジ ャンがとても好きな人もいます。 このように， みんな
バラバラ， 良く言えばそれぞれ強い個性をもっている人が多いという感じで

























等が公開されました。 パ ネ ル展示コーナーでは，
ミクロの世界からマクロの世界まで， そして古代
の情報から未来の夢まで 多彩で興味深い37のテー











した17の講座に定員をはるかに超える 1 9 0 名 の入
学希望者があり， 担当 の教官から創造することの
喜びと物づくりの魅力について講義を受け， イン
ター ネ ットや最新鋭の電子顕微鏡等を使つ ての実
I研究情報発信 一 夢大 平
「研究情報発信一夢大学 in TOYAM A ’95－」
が， 新企画を盛り込み装いも新たに 9 月 9 日仕），
1 0日（日）の両日， 地域共同研究センター及び工学部
を メ イン会場に開催されました。




ているものですが， 今年度からは， 人文 ・ 経済系
も加えた全学的な イベントとして， 1 日目は本学
における最先端の研究内容について最新機器を利
用したパ ネ ル展示や模擬裁判， 体験入学等， 2 日
目は体験入学のみを実施しました。
当 日は， 雲一つない快晴のもと， 夢大学への入
学式及び総合開会式（写真 1 ）に続き， 富山商業
高等学校吹奏楽部によるブラスパンド及びドリル
演奏で華々しく オ ープンし， それぞれの会場で，














は， 「理科に興味があっ て 参加したが， 最新の研





















平成 7 年度前期授業料免除者の選考が， 5 月17日に開催された授業料等減免選考委員会で行わ
れ， 次のとおり決定しました。
なお， 授業料免除及び奨学金を希望するうえで， たずねたいことがあれば， 厚生課又は各学部
の学務 係（経済学部は学生 係）へ相談して く ださい。
区 分 出 購 者 免除許可者 不 許 可 者
人 人 人
学 音日 4 3 7 3 6 8( 5 7 )  6 9 
大 学 院 1 0 9 1 0 4( 1 5 )  5 
計 5 4 6 4 7 2 ( 7 2 ) 7 4 
（ ）内は， 半額免除許可者で内数
保健管理セ ン タ ー だ よ り
授業コ ヲ シ ヘ セ ンセイ 。 バ ンチ
高校三年の一学期だ っ たのではなかろうか。 川
西先生の漢文の時間で、あっ た。 先生の挙措振舞い
には古風な趣があっ て， 教室には江戸の寺小屋に
あそぶ雰囲気があ っ た。 そのうえ武道のたしなみ
でもおありになるのか， 背筋を ぴんとのばして直
立不動， 重厚な声で 「知ル者ハ言ハ ズ， 言フ者ハ
知ラズ」などと朗読されると， わけもな く 納得し，
つぎの瞬間にギクリとしたりもした。
机を並べる同級の仲間には， どちらかといえば
「武」 よりも 「文」 を得意とする者が 多 か っ た。
文武両道の強者はいてもご く 少数で， むしろとe っ
ちつかずの有象無象がかなりいたように思う。 わ
た く しは， どうみてもどっ ちつかず， 正確にはどっ
ちも不得手の 「行楽派」 といっ たところだ、 っ たろ
つ 。
そのときの座席は後の方の窓際にあっ
た。 窓は一周 2 0 0 メ ートルのトラック
をもっ赤土の盛られた運動場に面して
おり， その奥にクローパーの緑が陽を
あび、て光 っ ていた。 授業は終わりに近
づいている。 行楽派の妄想形成を促進
する条件はじ ゅ うぶ んにととのっ た。
「フナば っ かじゃ， しゃーないし， こ んだ あ 五 郎
島あたりでハ ネ か カ レイでもねろうてみ つ か」と
思 っ たか， 「j青恵波 （きよえなみ）がおっ さけ え ，
巡業に来るが あ 立浪 ・ 時津風連合ば っ かりや」と
思 っ ていたか， そこのところは定かで、ない。
キンコーンという終業の合図に 身体が自動的に
反応したのだが， つぎの瞬間， お仕置きはまぬが
れないと悟 っ た。 こんなときに限っ て， 私語をし





かがうと， 厚い眼鏡の底で先生の 目 が妙にうれし
保健管理セ ン タ ー教授 中 村
そうに動 く のが見てとれた。
「 中村， つぎを読みなさい。 J
剛
先生の声に怒気の要素はない。 隣席があさ っ て
のほうを向いたまま， 教科書のしかるべき箇所を
鉛筆の背 中でつついている。
天下， 水 ヨ リ柔弱ナルハナシ。
シカ ルニ堅強 ヲ 攻 ム ル，
コ レ ニ ヨ ク勝ルコトナキハ，




をのんでしま っ た。 鮮やかなセンセイ ・ パンチ，
頂門の一針とはこのことかもしれない。
弱ノ強ニ 勝チ， 柔ノ剛 ニ 勝ツハ，
天下， 知ラザルコ ト ナクシテ，
ヨ ク行フコトナシ。
「よし ！ 今日はここまで。 」
先生はなにごともなかっ たかのよう
に， 胸を張 っ て教室を出て行かれた。
わた く しの名 が 「剛」 であることを利
用した， 臨機応変のお仕置きを置きみ
やげにして。
このお仕置きはよ く 効いたし， まだ効いている。









く しには， あの川 西流 「お仕置き」 が， なつかし
く ， ありがた く ， 思い返されるのである。
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一 附属図書館壁画 市命llfilJ に つ い て －
附属図書館二階にあるヘルン文庫に隣接して設
置されている壁画 「輪廻j は副題に見るように，







先ず， 題名の 「輪廻」 ですが， これは壁画の制
作に取りかかるまではヘルンというと 「耳無し芳
一」ゃ 「 むじな」などの 「怪談」 しか知らなかっ
た私にとって， ヘルンに関わりのある文献を読ん
でみて最も強く印象づけられたヘルンのイ メ ー ジ
を テーマにしたものです。 その印象というのは私
の個 人的なもので， もしかしたら一人よがりの考





















スを巡り返しているようです。 あるいは， ロン ド












す。 研究や勉強に疲れた時， 図書館ロ ビーでこの
絵を見ながら， 皆さんがそれぞれの 「永遠の瞬間」
を感じて頂けたらありがたいと思います。
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